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ABSTRAKSI 
Dalam sebuah perusahaan, karyawan merupakan penggerak dari hampir 
semua aktifitas di dalamnya. Maka karyawan dituntut untuk lebih terlibat di dalam 
peketjaannya. Keterlibatan karyawan dalam perusahaan dipengaruhi oleh berbagai 
faktor diantaranya gaya kepemimpinan atasan. Tingkah laku pemimpin dapat 
menimbulkan persepsi pada karyawan yang dapat membuat karyawan lebih 
terlibat pada peketjaan atau bahkan cenderung menghindari peketjaan. Hal ini 
sangat terasa pada perusahaan yang lebih menggunakan tenaga manusia untuk 
menghasilkan produknya. Gaya kepemimpinan transformasional merupakan gaya 
kepemimpinan yang hampir selalu ada pada setiap perusahaan. Pada 
kepemimpinan ini, pemimpin memberikan efek meliputi kepercayaan pada 
pimpinan, rasa kagurn, loyal, dan hormat terhadap pemimpin, dan mereka 
termotivasi untuk melakukan lebih dari keinginan awal untuk melakukan tugas 
mereka. 
Subjek penelitian (N=34) adalah karyawan pada perusahaan PT. X. 
surabaya yang telah beketja lebih dari 1 tahun, terdiri dari 20 subjek perempuan 
dan 14 subjek laki-laki. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik all 
population study yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan menjadikan 
keseluruhan populasi sebagai sampel penelitian, pengambilan data menggunakan 
skala keterlibatan ketja dan skala persepsi gaya kepemimpinan transformasional. 
Data dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi non parametrik 
Kendall's Tau_b, dikarenakan data tidak memenuhi syarat uji normalitas. Hasil 
penelitian ini menunjukkan rxy sebesar 0,255 dengan p=0,046 (p<0,05) sehingga 
Ho ditolak maka menunjukkan adanya suatu hubungan. Dengan demikian ada 
hubungan positif antara persepsi gaya kepemimpinan transformasional dengan 
keterlibatan ketja. Faktor persepsi gaya kepemimpinan terhadap keterlibatan ketja 
hanya berpengaruh sebesar 6,5% sedangkan sisanya sebesar 93,5% adalah faktor-
faktor lain yang ikut mempengaruhi keterlibatan ketja. 
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